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置戸山 所山 出来島 深浦 男鹿
オクツナイ2遺跡 八雲町 8 2 2 4
幌内D遺跡 長沼町 7 1 1 1 4
K528遺跡 札幌市 11 1 1 4 1
標津川河岸遺跡 標津町 20 6 8 5
トーサムポロ湖周辺
竪穴群（1）
根室市 2 1 1
香深井1遺跡 礼文町 49 39 7 2 1
浜中2遺跡 礼文町 8 7 1
浜中2遺跡 礼文町 15 12 2 1
利尻富士町役場遺跡 利尻富士町 154 106 1 21 1 2 2
K518遺跡第3次調査 札幌市 1 1
オニキシベ2遺跡 厚真町 1 1
信州
不明 時代 置戸産黒耀石製遺物 備考 分析方法 文献西霧
ヶ峰
擦文 所山：剝片2 蛍光Ｘ線分析 藁科2004a
擦文前期 所山：石核1 蛍光Ｘ線分析 竹原2014
4 擦文前期・中期 所山：石核1 蛍光Ｘ線分析 井上2008
1 擦文後期 所山：剝片8 蛍光Ｘ線分析 竹原2010





オホーツク文化 置戸：不明1 中性子放射化分析 鈴木・戸村1992
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configuration direction and the comparative analysis of the current kindergarten curriculum」『Korean 























unenforced and it has been suggested a need for enriching the curriculum. In this
paper,Ifocusedon“physicalexpression”ofthepreschoolcurriculumwhichiscalled
“expression” in japan and “art experience” inKorea.As a result, both curriculum
seemtobedesignedwithsimilaraims,suchastoenhanceabilitytoexpressoneself
freely by fully engagingwith the environment around children themselves. The
Korean curriculum illustrated the details age by age from three to five-years-old
childrenandshowedsomeexamplesof activities that teachers shouldcarryout. In
Japan, however, although the curriculum seems to have detailed descriptions,what
teachersactuallyconductinclassdependsoneachschool.
Keywords:  body expression, expression of subject, art experience, preschool
 （あきづき　あかね　拓殖大学北海道短期大学　保育学科）
 （つかもと　みく　東海大学　国際文化学部・地域創造学科）
 （きもと　りか　藤女子大学　人間生活学部）
 （かんばやし　いさお　北海道教育大学札幌校）
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【資料１】
1. 領域別の目標（表現及び芸術経験）
〈日本〉
感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造
性を豊かにする。
〇ねらい
(ア) いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。
(イ) 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ
(ウ) 生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。
〈韓国〉
美しさと芸術に関心を持ち、創意的に表現を楽しむ。
(ア) 自然と生活、芸術から美しさを感じる。
(イ) 芸術を通じて創意的に表現する過程を楽しむ。
(ウ) 自然と多様な芸術作品を鑑賞し、豊富な鑑賞と審美的態度を養う。
2. 表現及び芸術経験の内容
〈日本〉
① 内容
(ア) 生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気付いたり、感じたりするなどして楽しむ。
(イ) 生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを豊かにする。
(ウ) 様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味わう。
(エ) 感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自由にかいたり、つくったりなどす
る。
(オ) いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ。
(カ) 音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりなどする楽しさを味わう。
(キ) かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びに使ったり、飾ったりなどする。
(ク) 自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。
② 内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
(ア) 豊かな感性は、身近な環境と十分に関わる中で美しいもの、優れたもの、心を動かす出来事など
に出会い、そこから得た感動を他の幼児や教師と共有し、様々に表現することなどを通して養わ
れるようにすること。その際、風の音や雨の音、身近にある草や花の形や色など自然の中にある
音、形、色などに気付くようにすること。
(イ) 幼児の自己表現は素朴な形で行われることが多いので、教師はそのような表現を受容し、幼児自
身の表現しようとする意欲を受け止めて、幼児が生活の中で幼児らしい様々な表現を楽しむこと
ができるようにすること。
(ウ) 生活経験や発達に応じ、自ら様々な表現を楽しみ、表現する意欲を十分に発揮させることができ
るように、遊具や用具などを整えたり、様々な素材や表現の仕方に親しんだり、他の幼児の表現
に触れられるよう配慮したりし、表現する過程を大切にして自己表現を楽しめるように工夫する
こと。
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【資料２】
〈韓国〉
〇3 歳
ア．内容体系
内容カテゴリー 内容
美しさを探す
音楽的要素を探索する
動きと踊りの要素を探索する
美術的要素を探索する
芸術的な表現をする
音楽で表現する
動きと踊りで表現する
美術活動で表現する
劇遊びで表現する
統合的に表現する
芸術鑑賞をする
多様な芸術を鑑賞する
伝統芸術を鑑賞する
イ．細部内容
内容カテゴリー 内容 細部内容
美しさを探す
音楽的要素を探索する 多様な音、音楽の強弱、速さ、リズムなどに関心を
持つ
動きと踊りの要素を探索する 動きと踊りの形、力、速さなどに関心を持つ
美術的要素を探索する 自然と事物の色、形、質感などに関心を持つ
芸術的な表現を
する
音楽で表現する
簡単な歌を聴いて追って歌う
昔の童謡を楽しく聴く
リズム楽器で簡単なリズムを表現してみる
簡単なリズムと歌を即興的に作ってみる
動きと踊りで表現する
身体を利用して周辺の動きを自由に表現する
動きと踊りで自身の考えと感じたことを表現する
道具を活用し多様な動きで表現する
美術活動で表現する
多様な美術活動を経験してみる
美術活動に必要な材料と道具に関心をもって使用
する
劇遊びで表現する 日常生活の経験を劇遊びで表現する
統合的に表現する 芸術活動に参加し表現過程を楽しむ
芸術鑑賞をする
多様な芸術を鑑賞する
多様な音楽、踊り、美術作品、劇遊びなどを聴いた
りする
私と他の人の芸術表現を大切にする
伝統芸術を鑑賞する 我が国の伝統芸術に関心を持つ
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〇4 歳
ア．内容体系
内容カテゴリー 内容
美しさを探す
音楽的要素を探索する
動きと踊りの要素を探索する
美術的要素を探索する
芸術的な表現をする
音楽で表現する
動きと踊りで表現する
美術活動で表現する
劇遊びで表現する
統合的に表現する
芸術鑑賞をする
多様な芸術を鑑賞する
伝統芸術を鑑賞する
イ．細部内容
内容カテゴリー 内容 細部内容
美しさを探す
音楽的要素を探索する 多様な音、音楽の強弱、速さ、リズムなどに関心を
持つ
動きと踊りの要素を探索する 動きと踊りの形、力、速さなどに関心を持つ
美術的要素を探索する 自然と事物の色、形、質感などに関心を持つ
芸術的な表現を
する
音楽で表現する
歌で自身の考えと感じたことを表現する
昔の童謡を楽しく歌う
リズム楽器を演奏してみる
簡単なリズムと歌を即興的に作ってみる
動きと踊りで表現する
身体を利用して周辺の動きを自由に表現する
動きと踊りで自身の考えと感じたことを表現する
道具を活用し多様な動きで表現する
美術活動で表現する
多様な美術活動で自身の考えと感じたことを表現
する
協同的な美術活動に参加する
美術活動に必要な材料と道具を多様に使用する
劇遊びで表現する
日常生活の経験や簡単な話を劇遊びで表現する
小道具、背景、衣装などを使用し協同的に劇遊びを
する
統合的に表現する
音楽、動きと踊り、美術、劇遊びなどを統合して表
現する
芸術活動に参加し表現過程を楽しむ
芸術鑑賞をする 多様な芸術を鑑賞する
多様な音楽、踊り、美術作品、劇遊びなどを聴いた
り観たりする
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私と他の人の芸術表現を大切にする
伝統芸術を鑑賞する 我が国の伝統芸術に関心を持つ
〇5 歳
ア．内容体系
内容カテゴリー 内容
美しさを探す
音楽的要素を探索する
動きと踊りの要素を探索する
美術的要素を探索する
芸術的な表現をする
音楽で表現する
動きと踊りで表現する
美術活動で表現する
劇遊びで表現する
統合的に表現する
芸術鑑賞をする
多様な芸術を鑑賞する
伝統芸術を鑑賞する
イ．細部内容
内容カテゴリー 内容 細部内容
美しさを探す
音楽的要素を探索する 多様な音、楽器などで音楽の強弱、速さ、リズムな
どを探索する
動きと踊りの要素を探索する 動きと踊りの形、力、速さなどを探索する
美術的要素を探索する 自然と事物で色、形、質感、空間などを探索する
芸術的な表現を
する
音楽で表現する
歌で自身の考えと感じたことを表現する
昔の童謡を楽しく歌う
リズム楽器を演奏してみる
リズムと歌を即興的に作ってみる
動きと踊りで表現する
身体を利用して周辺の動きを自由に表現し楽しむ
動きと踊りで自身の考えと感じたことを表現する
多様な道具を活用し創意的に動かす
美術活動で表現する
多様な美術活動で自身の考えと感じたことを表現
する
協同的な美術活動に参加し楽しむ
美術活動に必要な材料と道具を多様に使用する
劇遊びで表現する
経験や話を劇遊びで表現する
小道具、背景、衣装などを使用し協同的に劇遊びを
する
統合的に表現する
音楽、動きと踊り、美術、劇遊びなどを統合して表
現する
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芸術活動に参加し創意的に表現する過程を楽しむ
芸術鑑賞をする
多様な芸術を鑑賞する
多様な音楽、踊り、美術作品、劇遊びなどを聴いた
り観て楽しむ
私と他の人の芸術表現を大切にする
伝統芸術を鑑賞する 我が国の伝統芸術に関心を持ち親しむ
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